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COMUNICACIONS
UNA NOVA PE1>'DIX I)E LA FAUNA
CATALANA I"
P. melanocephala , sp. nov . (:').-(Fig. 1.)
n.R
Do, LLCIs SOLE R ] PC.joj.
A primers de Janer prop-passat, la Associacid de Cassa-
dors, fa un any fundada a Barcelona, nos va encarregar ]a
preparac16 d' un exemplar que induptablement pertany al
genero Perdix, y quina fotografia acompanya les presents
ratlles.
L' aucell en giiestid fou mort per un cassador del terme de
Sant Llorens de Munt, el qui el regala al soci de la esmen-
tada societat, I). Frederich Marti, qui en feu ofrena a la ve-
gada a ]a mateixa, pera formar part de la eoleccid zooldgica
de Catalunya que forma la sosdita Associacid de Cassadors.
En els 1ti anys que 'ns dediqueln a ]a preparacid d'exem-
plars, varis centenars del genero Perdix han passat per les
nostres mans y cap dells ha presentat els caracters del pre-
sent. A primera vista comprenguerem que 's tractava de una
especie o varietat del dit genero; mes nos crida de tots modos
la atancid que en els centenars do perdius que habiam tingut
ocasid de preparar, cap de ells oferia les particularitats que
(1) Front, vertex, occiput et r6gion auriculaire noirs; nuque aussi noire
mais avec quelquos taches cendreuses dans sa part inferiour; les plumes doIs. base du cou of des epaules cendre-bleu.itres avec le bord rouge; ]a partdoisale dans sa region anterienre rouge fonce aver quelques taches noires,et dans sa region posterieur cendrouse; croupion et plumes sus-caudales
rouge:ttres; la part visible des rectrices rouge fonce. (,orgo et part du conblanch-grisAtres, encadres par un collier do plumes do la mi-me couleur mailavo,. lours bores noirs; poitrine et epigastre grin bleu,Ltre; ventre, region
analo of sous-caudales rouge.1tres; plumes des (lanes jauu:itres avec unebaude terminalo noire et rouge fonce tri+s visible; les teetriees vues d'en-semble oll'rent un jaspe grin perle, jauniare, noir at rouge fonce. Bee, pau-pi.ere-. tarses et doigts d'un beau rouge vif.
Tuee A S. Llorens do Munt (Catalogue, Presqu'ile Iberique).
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presenta !`exemplar que avuy donem a coneixer. Ni la ne-
gror de son cap, ni el dibuix de les ales, ni In coloracio gene-
ral que presenta etc....
Consultades les obres de ornitologfa que posseIm y algunes
altras que varem tenir ocasio d' examinar, no hi trobarem r6s
que pogu6s referirse at exemplar de quo tract6m.
Consultats un gran nombre de cassadors, cap d'ells me
diguc coneixer aquesta especie, per v6urela per primers ve-
gada.
El cassador que va matarla assegura que entre la colla de
perdius vulgars en que 's trobaba l'exemplar que avuy pre-
sentem, n' hi va veure un altre de igual. Tambe se sab que
l'any darrer varis cassadors de Sabadell tenint esment de la
aparici6 de alguns individuus de la mateixa especie, a les que
anomenaren Perrlius-canaris, sensdupteper 1` acoloriment del
ters inferior de sa esquena, sortiren de dita ciutat at objecte
de matarne alguna, no havent pogut conseguirlio. Tamb6 s' es
dit si 'I mateix any alga ne va matar una.
L' exemplar que presentem to una talla d' uus 34 centI•
metres. Per sa part posterior es corn segueix: tota la extensi6
del cap y la meytat de sa cara fins a Ia base dels ulls (els
parpres son vermeils), d' un color negre ab algunes taques
blanquinoses, mes pronunciades en el front, vertex y occipu-
ci. D' aquesta extensio negra baixa per in part posterior del
coil fins a sa meytat, una ampla faixa tambe negra, que ve a
Esser la perllongacio de la esmentada extensi6 negra. Altra
faixa d' uns cinch milimetres d' amplaria separada altres tans
de la primera, surt (per cads costat) del extrem antero-infe-
rior de la esmentada extensio, prenent Tina direccio oblicua
y corva descendent cap at extr6m del coil, perdentse on aquest
y formant el tot una especie do collar interromput en el centre
del mateix. Aquesta faixa darrera esta formada de pctites ta-
ques negres sobre el fons gris clar de tot el. coil, el qual entre
les dos faixes y at comensament de la esquena pren una en-
tonacio Ines fosca y rojeuca fins at comensament de la tercera
part de la esmentada eEquena, cn que 1' acoloriment se torna
5molt mes fosch y rojench; sobre d' aquesta seccio hi ban al-
gunes toques negres que fan jocb ab les existentes sobre les
plornes cobertores de los ales, conforme `s dird desprds. La
tercera part restant de la esquena es d` un color gris groch
Figura 1.
verdos que va enrogintse en la cua, la glue td uns 9 centime-
tres, acabant ab un color marro grisench.
Per sa part anterior es corn segueix. La meytat inferior
de la cara, la gorja y el coil d' tin color blanch grisench ti-
rant 6 ros; el pit dI una entonacio molt mes fosca que la del
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toll y uienys rossa, la que s' aclareix y emblaveix, fins at co-
mensameut del abdomen, qu` es d' un color canyella, seguint
la mateixa entonacio fins a la cua, en la que va tornantse
d' un marro grisench.
Per sos costats presenta en son ters superior 1` acolori-
ment gris intermitj de les dos portions corresponents at pit
y a la esquena; en els dos tersos restauts, 6 sigui desde '1 punt
paralel at comensament de ]a ala plegada fins at arrancament
de la cda, hi ha una serie de faixes blanques, negres y rojes
transversals al istil de les que s` observen en la Perdi.ii rohrc^.
Les grans plomes de les ales son per la part posterior d' un
gris foscli rojent, ab les espigues groguenques, y per la ante-
rior son sensiblement mds Glares. Les ales plegades presenten
el segiient dibuix. Forma el tot dos sections Iongitudinals. La
mds interna formada per una especie de jaspi negre roig y
groch, en el qual est6n casi equilibrate els tres colors, que
son del mateix sentit dels que formers les faixes dels costats
ja esmentades. La seccio mes externa es molt mds clara per
dominarhi en gran manera el color groch, y on ella les taques
negres estant disposades at istil de faixes transversals que
semblan voter armonisarse ab Ia serie de faixes dels costats.
Aquesta seccio de la ala to per vora mes externa el color ne-
gros rojench de los primeres grans plomes. El becli, els pens
y els tarses son d' tin hermos color vermeil.
Volguent tenir mds seguretats de que 11 exemplar no per-
tanyfa a cap de les especies de Perdix conegudes, avans
de presentarlo, com era nostra desitj, a n' aquesta institucio,
varem creure convenient consultar el Gas ab al-tins natu-
ralistes de aquesta ciutat pera veure si confirmaven nostra
opinid.
Al efecte visitarem al Doctor 1). IVianel Mir y Navarro,
il-lustrat catedratich de Ilistoria Natural d' aquest Institut
de 2." ensenyanza, ex-Director del mateix, el qui nos va dir
to seguent: «Es induptable que 1' exemplar que vostd sotmet
at nieu parer, td tots el cardeters del gdnero Perdix. Que jo
sapiga no ha sigut per ningusenyalada, y crech que si 's pot
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averiguar la existencia d' altres exemplars s` ha d` admetre
com individuos d` una veritable especie. En tat cas estaria
molt be el nom de Perdix melanocepbala . Mes fins y a taut
que no 'm presenti voste altres exemplars iguals , considerare
al present tan sols com a varietat .» Passarem despres a con-
sultar ab 1' ornitolech y amich nostre D. Emili Tarre, soci
d' aquesta Institucio . Nos digue lo segiient: «L ' exemplar que
voste ' m mostra, presenta tots els caraeters tipichs del ge-
nero Perdix ; el beck y els peas tenen exactament les propor-
tions y formes peculiars al mateix; les plumes dels costats son
d' igual naturalesa que les corresponents a les altres espe-
cies del genero . 1)e les quatre que fins avuy me son conegu-
des, la P . rubs, la P. gr(eca, la P. petrosa y le P. chinar,
la que presenta mes semblansa ab 1' exemplar en gUestio es la
primera, o sigui la universalinent coneguda a Catalunya. Es
per sa part anterior que preseuta molta analogia , exceptuant
el dibuix negre de son coll. No puck admetre que estiguem
en presencia d' an cas de modificacio en 1' acoloriment (me-
lanisme, albinisme e isabelisme simultanis ); perque encare que
admetesim la possibilitat del mateix, In ha en 1' exemplar el
decorat de les ales y meytat de la esquena, que no existeix
per res en la P. rubra. No es passible tampoch acceptarlo com
un cas de monstruositat , perque hi ha en tot el dihuix la mes
complerta simetria . Crech donchs que es lo mes procedent,
fins que no ' s provi lo contrari , considerarlo com individuo
d` una especie desconegada pera mi y molt probablement no
senyalada per cap ornitolech; la que hauria de judicarse vin-
guda del Mitjdia do nostra peninsula o de mes al Sur encara;
cosa que tractantse de regions liont 1' estudi de la ornitologl.a
se troba en un estat rudimentari , encare no tendria res de
extrany que aixo fos aixIs. E.l nom quo to de donar a la nova
especie, entench que pot esser molt be el de Perdi.r riaelano-
cephala.»
En conclusio de 1o dit, creyem haver senyalat una nova
especie del genero Perdi.r; y fins y a taut no 's demostri que
sa presencia ha sigut senyalada, y la especie descrita, la co-
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neixerem per Perdia welanocephala, nom que proposem
d' acort ab lo manifestat per 'is Srs. Mir y Tarre.
Preguem que en obsequi d la veritat se'n dongui coneixe-
ment d la Instituci6 6 al que subscriu, si avdns d' ara algli
n' haguds fet esment.
Barcelona . 1 de Mai-g de 1904.
LEPID()PTERS I)' UNA EXCURSIU AL UBACH
(TARRASA)
(7 d' Abril de 1903)
PER
I)ON SALVADOR MALUQUER Y NICOLAU
El dfa, 7 d' Abril de 1903 d las sis del matt sortirem alegre-
ment de Barcelona els socis Srs. Aguilar, Mas de Xaxars,
mon germd Joseph y jo al objecte de fer una escursi6 cientf-
fica d la serra del lJbach, distant unas tres horas de Tarrassa.
Encaixonat en un esquifit vag6 de tercera classe de la lfnia
del Nort revisarem nostres equipos, y al propi temps que aspi-
rabam 1' aire embaumat d' aromes de primavera que entrava
per las estretas finestras, contemplavam els hermosos paisat-
jes de Moncada y Sardanyola prometentnos una bona cullita
en vista de lo espl6ndit que 's presentava el dia. A las vuyt
prdximament arrivarem d Tarrassa, dirigintnos depressa d
casa del que fou mon estimat professor d' Historia Natural,
el Dr. Cadevall. Desprzs de las presentations de rtibrica y de
pendre un boci, emprenguerem la marxa riera del Palau
amunt acompanyats pe '1 Dr. Cadevall y per nostre consoci y
estimat President Sr. Ferrer y Dalmau, qui se 'ns havia jun-
tat avans de sortir de casa d' aquell.
Als tres quarts de caminar trencarem d 1' esque, ra pasant
per aprop de ca 'n Amat ens dirigirem vers el Pantano del
Guitart que atravessdrem per sobre son mur de contenci6, y
